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COOPERATION OF THE STATE AND BUSINESS AS THE BASIC TOOL OF 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE 
 
Підприємництво в Україні відіграє важливу роль в розвитку економіки, тому що є 
головним важелем у ринковій економіці та створює умови для конкуренції. Одним з 
головних джерел надходження державного бюджету України є сплата частини прибутку 
суб’єктами підприємницької діяльності у вигляді податку на прибуток та єдиного податку. 
Тому для України важливе значення має розвиток бізнесу. Стимулюванню розвитку бізнесу 
мають сприяти і держава, і суб’єкти підприємницької діяльності. 
В Україні суб’єктів підприємницької діяльності поділяють на великі, середні та малі. 
За даними Державної служби статистики України, у 2018 році в країні зареєстровані 446 
суб’єктів великого підприємства, 16476 суб’єктів середнього підприємства та найбільша 
частина суб’єктів малого підприємства, яка становить 1822671. 
За роки незалежності України виникли деякі проблеми, які заважають сприянню 
розвитку бізнесу, а саме: тінізація економіки; застаріле технологічне устаткування; 
відсутність належної підтримки з боку держави; висока ставка банківського кредиту; 
недостатність досвідченості у справі ведення бізнесу; економічна нестабільність; відсутність 
належного законодавчо-нормативного забезпечення. 
Багато суб’єктів підприємницької діяльності ведуть свій бізнес «у тіні», тобто 
ухиляються від сплати податків та обов’язкових платежів, а точніше приховують свої 
справжні доходи та неофіційно працевлаштовують працівників. Причинами цього явища є 
низький рівень доходів, високий податковий тиск, недосконала законодавча база, економічна 
нестабільність тощо. 
Більша частина підприємств має застаріле обладнання та устаткування, яке не працює 
на повну виробничу потужність, і як наслідок, це виникнення браків у виробництві, часті 
поламки устаткування, що перериває виробничий процес, не високий рівень рентабельності 
та низькі прибутки. Тому для ведення бізнесу важливо мати якісне та нове технологічне 
оснащення. 
У деяких суб’єктів господарської діяльності виникає потреба у додатковий коштах на 
створення бізнесу, його розвитку чи підтримки платоспроможності. Одним із найвигідніших 
рішень є отримання короткострокового чи довгострокового кредиту, але найголовнішою 
перепоною є висока ставка банківського кредиту. Тому 1 лютого 2020 року запрацювала 
програма під 5-7-9 % кредитів, ініційована Президентом України Володимиром Зеленським, 
мета якого підтримка підприємницької діяльності, малого бізнесу та розвиток нових 
підприємств: 
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­ сума кредиту на одного підприємця не перевищує 1,5 млн грн.; 
­ 5 % кредитування надається, якщо запланована виручка не перевищує 25 млн грн. 
Умова отримання такого кредиту — створення двох робочих місць; 
­ 7 % кредит надається, коли планується виручка до 25 млн грн, але без нових робочих 
місць. Проте за кожного нового працівника річна ставка знижуватиметься на 0,5%; 
­ 9 % кредит отримують бізнесмени, які планують отримати до 50 млн грн на рік. 
Головною характеристикою економіки України є нестабільність, причинами якої є 
зміна валютних курсів, зростання державного боргу, нерозвинена інвестиційна діяльність, 
політичні ситуації тощо. Ці чинники негативно впливають на розвиток бізнесу. 
Вагоме значення в стимулюванні розвитку українського бізнесу має інвестиційна 
діяльність. Іноземних інвесторів приваблює дешева робоча сила, добре місце розташування, 
великий обсяг природних ресурсів тощо. Але за останні роки інвестиційна діяльність 
скорочується за такими причинами: економічна та політична нестабільність, корупція та 
відсутність належних реформ. 
Я вважаю, що держава має вжиті такі заходи для стимулювання розвитку 
українського бізнесу: 
­ запобігати розширенню тінізації України; 
­ надавати належну підтримку суб’єктам підприємницької діяльності, наприклад, 
надання фінансової допомоги, відстрочка на певний період від сплати податку у разі 
виникнення фінансових труднощів; 
­ удосконалити законодавчо-нормативну базу; 
­ сприяти належної конкуренції як на державному рівні, так і на світовому; 
­ стабілізувати економіку України. 
Перед суб’єктами підприємницької діяльності повинні бути поставлені такі завдання: 
­ не приховувати свої доходи та офіційно працевлаштовувати робітників; 
­ забезпечити фінансово-господарську діяльність якісним та високо потужним 
технологічним устаткуванням; 
­ підтримувати платоспроможність та конкурентоспроможність бізнесу; 
­ проведення ефективної реклами; 
­ ретельне вивчення і дослідження ринків збуту. 
Отже, держава та суб’єкти підприємницької діяльності повинні вжити вище 
перераховані заходи з метою стимулювання розвитку бізнесу, що, у свою чергу, сприятиме 
економічному зростанню України. Адже це є одним із способів збільшення державних 
доходів, сприяння інвестиційної діяльності та можливість збільшення експортного продажу і 
постачання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
